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Cafe Lebon’da sabah kahvaltısı yapmak ya da akşamüstü serinliği yaşamak insanı
Cafe Lebon 'da yeniden doğuşun sevinci
REFİK DURBAŞ_________________________
“Şimdiler yerini teknik eşya satan bir mağaza­
ya bırakan Lebon Pastanesi Dörtyol’da İstiklâl 
Caddesi’yle Kumbaracıbaşı yokuşunun birleştiği 
köşede 459 numaradadır. Onun karşısında, cad­
de üzerinde 362 numarada da Markiz Pastanesi 
vardır. Şimdi de vardır.”
Hayır, “şimdi”yi yazmıyorum. Bu satırlar Sa­
lâh Birsel’in ilk basımı 1976 yılında yapılan “Ah 
Beyoğlu Vah Beyoğlu” nam “tarih”inin ikinci 
cildinden.
Şimdiler 362 numarada Markiz yok artık. O, 
melûl mahzun geçmişinin berrak sularında anıla­
rını arıyor şimdiler.
Şimdiler onun tam karşısında, 445 numarada, 
Inter Hotels’in kanatlan altında, soyadını “pas- 
tane”den “ca f’ye değiştirmiş “Caf Lebon”, yeni­
den doğuşunun sevincini yaşıyor.
Dört adam büyüklüğünde bir tahta kapı, ak­
şamın külü kanatlan üzerine düşmüş. İki kanatta 
iki tokmak, demirinin aynasında yüz elli yıllık 
"anflann  paslanmayan gölgesi. Kaldınma 
ayaklannı uzatmış üç masa, on iki sandalye. Sa- 
çaklanna çıngırağının sesini bırakarak geçip gi­
diyor tramvay. Yaşlı bir “amca” gazetesini oku-
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